








その他のタイトル Report of Central Council for Education : “
What the Local Educational Administration
Should be in Future” (1998) and the






























































































































































































































































道府県で 55.0%から 86.7%に、市町村では 47.5%から 67.2%に、また学校提案による予算措置を




















































































































「学校運営協議会の制度設計と地域運営学校の経営構造J W季刊教育法~ 142号、 2004年
????
??
